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RESUMEN 
La presente investigación, se ha trazado el objetivo de determinar  la relación  
existente entre  la gestión administrativa y la satisfacción laboral del personal de 
una institución pública de la provincia de Huamanga.    
Es una Investigación cuantitativa de tipo aplicada, con un diseño descriptivo 
correlacional.  La muestra es censal, 25 trabajadores  a  quienes,  se aplicó los 
cuestionarios  sobre  de gestión administrativa de la autora Pinedo (2020)  y de  
satisfacción laboral del autor  Bernal  (2019), ambos  cuestionarios  fueron 
seleccionados, debido a que concordaban con los criterios del estudio.   
El estudio concluyó que existe una relación directa muy alta, entre gestión 
administrativa y satisfacción laboral, debido a que el valor del estadígrafo Rho de 
Spearman arroja =0,846, y la relación entre las variables contrastadas, al ser el 
p_valor=0,000, menor al nivel de significancia α=0,05, permite afirmar que, según 
la percepción del personal de la institución, la gestión administrativa se relaciona 
significativamente con la satisfacción laboral. 




The present investigation has outlined the objective of determining the relationship 
between administrative management and job satisfaction of the staff of a public 
institution in the province of Huamanga.  
It is a quantitative research of applied type, with a correlational descriptive design.  
The sample is census, 25 workers to whom the questionnaires on administrative 
management by the author Pinedo (2020) and job satisfaction by the author Bernal 
(2019) were applied, both questionnaires were selected, because they agreed with 
the study criteria.  
The study concluded that there is a very high direct relationship between 
administrative management and job satisfaction, due to the fact that the value of 
the Spearman Rho statistic yields = 0.846, and the relationship between the 
contrasted variables, being the p_value = 0.000, lower than the level of 
significance α = 0.05, it allows to affirm that, according to the perception of the 
institution's staff, administrative management is significantly related to job 
satisfaction. 




Los Estados modernos, requieren en sus sociedades instituciones públicas
y privadas que garanticen su desarrollo y progreso de manera sostenible;
para ello, la gestión administrativa asume importancia para el logro de los
objetivos, además de procurar una estructura ágil, funcional, con criterio de
previsión y adaptación a tiempos cambiantes. La gestión administrativa
vinculada adecuadamente con el personal, genera situaciones de
satisfacción laboral; lo que posibilita que la organización se encuentre en
mejores condiciones para ofertar bienes y servicios de calidad.
Estudios internacionales, señalan que instituciones con adecuada gestión
administrativa y satisfacción laboral, aseguran ventajas para ambos
actores; por un lado, la institución adquiere posicionamiento social,
logrando objetivos, metas y por otro, el personal que disfruta de su trabajo,
encuentra un canal de realización, desarrolla empatía con su público
objetivo, garantizando mejor la sostenibilidad y el futuro de la organización.
Algunos estudios nacionales, señalan, que una gestión administrativa, que
genera adecuados niveles de satisfacción laboral, obtiene réditos con el
público al que atienden, construyendo un triángulo virtuoso, entre
institución, personal y usuarios; sinergia que beneficia y contribuye al
progreso, desarrollo y estabilidad de la sociedad en su conjunto.
Estos aspectos estimularon investigar acerca de la gestión administrativa, y
elementos (planeación, organización, dirección y control) y como articulan
con la satisfacción laboral que influyen en el compromiso, identificación,
proactividad, sensibilidad, diligencia y eficiencia en el personal dentro de
una institución.
La moderna y competitiva institucionalidad, requiere de estructuras y de
personal eficiente y eficaz para el logro de su misión; sin embargo,
diferentes sectores públicos, vienen siendo observados en su eficiencia, por
la sociedad civil y la propia Defensoría del Pueblo, a través de quejas e
informes. En la región Ayacucho, provincia de Huamanga, existe una
institución pública que brinda servicios de atención a mujeres afectadas por
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violencia, la cual presenta una gestión administrativa dependiente, 
jerarquías superpuestas, limitado control, insuficiente logística, débil 
articulación con superiores, limitada supervisión y asistencia técnica; su 
dinámica organizacional con alta rotación, que no posibilita una eficiente 
respuesta para atender la demanda del flujo de atención, además el 
personal no es reconocido cuando realizan bien su labor, en ocasiones 
criticado, con quejas del público; sensación que la institución 
sobredemanda de ellos, lo que llevaría a que estén presentando 
insatisfacción laboral, en relación a la forma como se gestiona el servicio y 
lo que reciben de la institución.  
En esa línea, el problema general, está formulado de la siguiente forma 
¿Cuál es la relación entre gestión administrativa y satisfacción laboral del 
personal de una institución pública de la provincia de Huamanga, 2021? De 
manera específica, esbozado en las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 
relación entre planeación y satisfacción laboral del personal de una 
institución pública de la provincia de Huamanga, 2021? ¿Cuál es la relación 
entre organización y satisfacción laboral del personal de una institución 
pública de la provincia de Huamanga, 2021? ¿Cuál es la relación entre 
dirección y satisfacción laboral del personal de una institución pública de la 
provincia de Huamanga, 2021? ¿Cuál es la relación entre control y 
satisfacción laboral del personal de una institución pública de la provincia 
de Huamanga, 2021? 
La presente estudio, se justifica, toda vez que se propone explicar cuál es la 
relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral del personal 
que brinda servicio en una institución pública de la provincia Huamanga, y 
contribuir desde la academia a generar evidencias de esta relación. Desde 
la investigación científica, se aportará a consolidar conocimientos sobre la 
gestión administrativa, así como satisfacción laboral, el desarrollo de sus 
variables y caminos señalados por las dimensiones en una población de 
trabajadores del servicio de una institución pública de la provincia de 
Huamanga; evidencias que pueden ser utilizados para futuras 
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investigaciones y desarrollo de nuevos conocimientos; a su vez genera 
condiciones para considerar soluciones o recomendaciones de mejora de la 
gestión, que contribuya al agrado laboral de los trabajadores y redunde en 
mejorar la calidad de los servicios. A nivel práctico, puede contribuir a 
mostrar evidencias de la satisfacción laboral, en relación a gestión 
administrativa que se implementa en la institución. A nivel social, puede 
contribuir a equilibrar y redimensionar la gestión administrativa con la 
satisfacción, a fin de mejorar la eficacia de los servicios. 
La investigación se formuló el siguiente objetivo general: Determinar la 
relación que existe entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral 
del personal de una institución pública de la provincia de Huamanga, 2021; 
y los objetivos específicos: Establecer la relación entre la planeación y la 
satisfacción laboral del personal de una institución pública de la provincia 
de Huamanga, 2021. Establecer la relación entre la organización y la 
satisfacción laboral del personal de una institución pública de la provincia 
de Huamanga, 2021. Establecer la relación entre la dirección y la 
satisfacción laboral del personal de una institución pública de la provincia 
de Huamanga, 2021. Establecer la relación entre el control y la satisfacción 
laboral del personal de una institución pública de la provincia de Huamanga, 
2021. 
Se estableció como hipótesis general: La gestión administrativa se 
relaciona con la satisfacción laboral del personal de una institución pública 
de la provincia de Huamanga, 2021; y como hipótesis específicas: La 
planeación se relaciona con la satisfacción laboral del personal de una 
institución pública de la provincia de Huamanga, 2021. La organización se 
relaciona con la satisfacción laboral del personal de una institución pública 
de la provincia de Huamanga, 2021. La dirección se relaciona con la 
satisfacción laboral del personal de una institución pública de la provincia 
de Huamanga, 2021. El control se relaciona con la satisfacción laboral del 




II. MARCO TEORICO 
Para esta investigación, se han revisado estudios e investigaciones de 
trabajos previos a nivel internacional y nacional. 
 
A nivel internacional se tiene a Guerra, Santander y Rodríguez (2017), en el  
artículo científico, publicado en la revista CienciAmerica de la Universidad 
Tecnológica Indoamerica de Ecuador, quienes buscaron identificar la 
relación entre satisfacción laboral y estrés en el personal que labora en una 
institución de educación superior de la ciudad de Quito. Fue una 
investigación cuantitativa, no experimental, descriptivo y temporalidad 
transversal, se trabajó con 128 personas, entre hombres y mujeres, 
aplicándose cuestionario de satisfacción laboral y de estrés ocupacional. 
Los investigadores concluyen que, la satisfacción laboral está relacionada 
con la reducción del estrés psicológico. 
 
Por su parte, Hernández y Morales (2017), en su artículo científico 
publicado en: International Journal of Good Conscience, referido a una 
institución pública en el Estado de Sinaloa, México; investigaron como los 
factores de motivación y satisfacción laboral, influyen en la eficacia y 
eficiencia de los servidores públicos. Investigación de tipo no experimental, 
transversal y descriptiva. Aplicaron un cuestionario a 36 sujetos, 
encontrando cuatro dimensiones para la motivación laboral (comunicación, 
trabajo en equipo, modelo de administración, equidad) y cinco para la 
satisfacción laboral (ingresos, nivel académico, relación de trabajo con la 
profesión, tipo de trabajo y reconocimiento); que influyen en el ejercicio 
laboral. 
 
Rodríguez (2016) en su trabajo doctoral se propuso el objetivo de relacionar 
la satisfacción laboral y calidad de vida, estudio descriptivo realizado en una 
Universidad, aplicó un cuestionario a 500 trabajadores, concluyendo, que 
no hay diferencia  relevante entre la satisfacción laboral entre varones y 
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mujeres; que la satisfacción de los varones es menor al de las mujeres, 
respecto a las tareas diarias. La muestra femenina percibe que su situación 
laboral de trabajo son peores a lo que perciben los varones. Satisfacción 
laboral e intranquilidad, se relacionan negativamente, por las condiciones 
en que se labora; sin embargo presentan otra lectura cuando al ser 
sometidos a sobrecarga laboral, relacionándose negativa y significativa. 
 
Asimismo, sobre la variable gestión administrativa, se tiene a Cerdas, 
García, Torres y Fallas (2017), quienes analizaron la percepción del 
docente y la gestión administrativa en Costa Rica. Investigación con 
enfoque mixto, cuantitativa, diseño no experimental y transversal. Aplicaron 
cuestionario a 192 profesores y entrevistaron a seis encargados de centros 
educativos. Para los investigadores, los resultados evidencian 
desconocimiento por parte de los docentes sobre la gestión administrativa, 
siendo de importancia el incremento de los presupuestos para el sector 
educación. 
 
También refiriéndose a esta variable, se tiene a Lara (2017) en su 
investigación, se propuso el objetivo de evidenciar que la Gestión 
Administrativa de los armadores, repercute en la eficiencia de la actividad 
pesquera artesanal del Cantón; proponiéndose una investigación con el 
método cuantitativa analítica, no experimental, transversal y correlacional 
causal. El universo compuesto por 1000 armadores pesqueros, muestra 
determinada con muestreo aleatorio estratificado; utilizó como técnica una 
encuesta, encontrando una relación muy fuerte gestión administrativa y 
eficiencia de la actividad pesquera artesanal. 
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En referencia a estudios nacionales, se señala el de Bernal (2020), quien en 
su investigación, se planteó estudiar cómo se relaciona la gestión 
administrativa con la satisfacción laboral en trabajadores del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil. Estudio cuantitativo básica y 
correlacional, no experimental, corte transversal, se aplicó dos cuestionarios 
a 80 trabajadores. Evidenciando una relación significativa entre la variable 
gestión administrativa y la variable satisfacción laboral, de los trabajadores 
de dicha institución. 
Otra investigación, realizada por Alvarado (2020) en su tesis de maestría 
tuvo la intención de comprobar la relación entre la gestión administrativa y 
la satisfacción laboral en una Universidad del distrito Breña; investigación 
básica, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental correlacional. El 
universo estuvo conformado por 68 docentes, encuestados a través de un 
cuestionario sobre gestión administrativa y otro sobre satisfacción laboral. 
Encontrando que las dos variables de estudio se relacionan, con un nivel de 
correlación moderado. 
 
Clemente (2020) en su trabajo de investigación de maestría, se propuso 
estudiar el efecto en la identidad organizacional de los trabajadores de la 
Universidad Agraria de La Molina, producida por la gestión administrativa; 
aplicando un diseño no experimental, la población compuesta por 
profesionales de la Dirección General de Administración, mediante método 
no probabilístico y haciendo uso de un diseño de fenomenología 
hermenéutica; utilizó la entrevista; investigación concluye que existe un 
fuerte efecto en la identidad de los trabajadores motivado por la gestión 
administrativa. 
 
Por su parte,  Marín (2021) en su tesis para el título de maestría, tuvo como 
objetivo establecer la relación entre las mismas variables que son objeto de 
la presente investigación. Realizada a los trabajadores de la oficina registral 
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del RENIEC de la ciudad de Tarapoto; investigación  básica, con diseño no 
experimental, transversal y descriptivo correlacional, con una muestra de 30 
personas, a quienes se aplicó un cuestionario; los resultados evidencian 
que la gestión administrativa y la satisfacción laboral en dicha oficina, 
alcanzan un nivel promedio de relación. 
Alba (2021) en su investigación,  tuvo como objetivo primordial, determinar 
la relación entre gestión administrativa y satisfacción laboral de los 
trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local 02, del distrito del 
Rímac. Estudio básico, descriptivo correlacional, no experimental, 
cuantitativo. La técnica utilizada fue la encuesta aplicando un cuestionario, 
a 252 trabajadores. Evidenciando que existe una correlación positiva 
moderada (Rho 0,501 y p-valor 0,000) entre la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral de los trabajadores de dicha institución. 
 
La presente investigación, hace uso de dos variables, una relativa a gestión 
administrativa y otra a satisfacción laboral. La gestión administrativa, es 
desarrollada por varios autores, uno de ellos es Chiavenato (2014), 
conceptúa gestión administrativa aquel conjunto de acciones que son 
realizadas para emprender esfuerzos grupales, organizacionales, con el fin 
de alcanzar los objetivos y las metas previamente diseñadas, para lo que es 
necesario articular y coordinar esfuerzos, recursos, logística, mostrando 
como vitales el planeamiento, la organización, la dirección y el control 
(p.70). Instituciones públicas y privadas orientan su misión, visión, planes 
estratégicos, sobre los cimientos de la gestión administrativa, como una 
actividad conducente al desarrollo y crecimiento. De tal forma que una 
gestión administrativa positiva, propenderá el logro de metas, haciendo uso 
de la planificación de los procesos y actividades, organizando a los actores 
e instancias para alcanzar los objetivos y metas; direccionando eficaz y 
eficiente los recursos, así como ejerciendo controles previos, de proceso y 
finales. Amador (2003), señala la importancia del proceso administrativo y 
los diagramas de flujo, como herramientas que conducen los 
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procedimientos y actividades que conforman el proceso administrativo. La 
gestión administrativa, adquiere relevancia, Castillo (2008), al señalar que 
las organizaciones lideradas económicamente estables, cumpliendo 
además las normas que conducen a instituciones eficientes; así mismo 
orientadas por el planeamiento estratégico para alcanzar el desarrollo y 
progreso (p. 90). Para Kaplan & Norton (2014), en relación a la variable 
gestión administrativa, esta se asocia con objetivos para administrar 
procesos y recursos para alcanzar metas satisfactorias alcanzadas dentro 
del cronograma trazado; aspectos que requieren de la asociación de los 
recursos humanos directivos y operativos (p.45); así mismo señala la 
importancia de la simplificación administrativa, incremento de bienes 
innovadores y de los seguimientos a la cadena de decisiones (p.46); la 
meta de la gestión administrativa es producir bienes y servicios , 
incorporando los avances tecnológicos , optimizando procedimientos que 
optimizan la gestión: planear, dirigir, gestionar y controlar. Así mismo 
Villanueva (2006), indica que gestión administrativa alude a un grupo de 
métodos, técnicas, procesos y herramientas que se ejecutan para la 
conducción de tareas y procesos que llevan alcanzar la producción de 
bienes (p.79). Alles (2010), autor para quien la gestión administrativa mora 
en el conjunto de tareas que sincronizan la coordinación, esfuerzos, que se 
dirigen a alcanzar los objetivos, lo que exige de la sintonía entre los actores 
y productos, alcanzados en los resultados (p.70). Para Rodríguez & Repetto 
(2006), la Gestión Administrativa es: el conjunto de procedimientos para 
alcanzar las metas de una organización, procedimientos que abarcan de 
manera sinérgica organismos, procedimientos, acciones, funciones y 
recursos para alcanzar metas de manera eficaz y eficiente, las que están 
relacionadas con procedimientos de control, estímulo, inspección como 
también por la acción humana, actuando como un sistema sólido (p. 28).  
De otro lado, cabe señalar que la Gestión Administrativa presenta 
dimensiones, una de ellas es Dirección, para Amador (2003), esta 
dimensión, radica su relevancia en asumir la responsabilidad de un grupo, 
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influir en estos, motivarlos para alcanzar la misión; siendo vital, la 
generación de una fuerza moral, mística, confianza y seguridad en el grupo 
(p. 67). Respecto a la dimensión de Control, Amador (2003), señala que el 
control es la fase donde se realiza los seguimientos a lo planificado, 
verificando si han sido alcanzados los resultados y metas, basados en los 
protocolos y estándares requeridos (p. 70). Retomamos a Chiavenato 
(2006), quien puntualiza la Gestión Administrativa, como el conjunto de 
acciones emprendidas de manera coordinada por un grupo, desarrollando 
labores como planeación, organización, dirección y control, para alcanzar 
metas y objetivos; la teoría de la gestión administrativa, plantea 04 
dimensiones: Dirección: esta etapa considera actividades planeadas, con el 
adecuado soporte técnico y con disposiciones bajo parámetros de respeto 
en   las relaciones interpersonales de la organización y la institución; el rol 
de Director, demanda conocimientos de administración, gestión, habilidades 
para evaluar  contextos, coyunturas, tomar decisiones, representa y 
conduce la institución, (p. 8). Planeación: etapa que considera la 
programación de actividades de la organización, para alcanzar perspectivas 
de largo, mediano y corto plazo, destacando los recursos y las actividades 
para hacer posible alcanzar los objetivos y metas determinados. 
Organización: hace referencia a la ordenación para la ejecución y 
distribución de las tareas y actividades de los miembros a nivel individual, 
así como de los miembros de cada grupo, área o nivel de la institución, 
determinando funciones, responsabilidades, conductas precisas. Control: 
dimensión relacionada a verificar si lo que ha sido normado, escrito o de 
acuerdo a lo planificado, se cumpla o funcione. Esta fase de la gestión 
administrativa es de importancia, permite la retroalimentación, hacer 
balances, produce evidencias significativas para adoptar decisiones; 
posibilita además evaluar los avances y resultados de la organización. 
La variable Satisfacción Laboral, ha sido desarrollado por Robbins (2013), 
para quien la satisfacción laboral, está en concordancia con la sensación de 
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complacencia que resulta de la apreciación entre el contexto del ambiente 
de trabajo con la práctica laboral que se realiza, dando como resultado 
satisfacción apropiada en dicho lugar de trabajo. Davies y Werther (1991), 
señalan que la satisfacción laboral, están relacionadas a las recompensas 
recibidas por los y las colaboradores/as, recompensas que fortalecerán la 
identidad con la institución y con su propia productividad, generando fuerza 
moral para incrementar su rendimiento, un aspecto importante de las 
recompensas es el salario, si el trabajador considera que el salario 
percibido es acorde con el trabajo realizado, se estaría garantizando la 
satisfacción laboral; si es considerado como injustificado, devendrá en 
insatisfactoria, desmotivando a colaboradores al logro de objetivos y metas. 
En relación a recompensas, Amorós (2007), indica que la compensación 
recibida por los colaboradores por el trabajo realizado, puede influir positiva 
o negativamente en su satisfacción laboral, toda vez que puede ser 
percibida como un factor que influye en el goce y empeño de permanecer o 
discontinuar en el trabajo. Del mismo modo, destaca que el trabajo 
colaborativo-grupal, genera en los servidores o colaboradores una fuerte 
convicción y ánimo para actuar, tanto desde lo individual, como desde lo 
grupal, incrementando la satisfacción, generando un lugar de trabajo con 
efectos positivos. Así mismo Newstron (2011), considera que otro 
componente que contribuye a la satisfacción laboral, están en relación al 
contexto laboral, conformado por la infraestructura, mobiliarios y equipos, 
que influencian en el clima laboral, escenarios que contribuyen a que 
trabajadores generan actitudes y sentimientos en relación con la 
organización, ubicándose satisfactoria o insatisfactoriamente.  
Para algunos autores Garrido (2006), sostiene que satisfacción es una 
reacción frente al trabajo, asociadas a las condiciones en las que realiza, 
que pueden estar ceñidas a una evaluación favorable o desfavorable, 
acercándola o alejándola de la satisfacción laboral dentro de la entidad; 
señala además que tan importante son las condiciones objetivas del 
trabajo, como de las condiciones subjetivas, que movilizan factores 
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emocionales como la identidad, la motivación, el compromiso, las actitudes, 
que responden a factores que emergen desde lo interno de las personas, 
directamente relacionadas con sus necesidades, vínculos interpersonales, 
con pares y superiores, así como el apego emocional desarrollado con la 
institución. Para García (2010), la satisfacción laboral, está relacionada a 
factores internos, marcados por aspectos de personalidad, subjetivos, 
motivación, necesidades; factores externos, infraestructura, logística, 
medios productivos; y por la relación entre las cualidades de los 
trabajadores con el propio trabajo mismo. Este mismo autor, señala la 
importancia del lugar donde se realiza el trabajo, durante horas, 
desempeñando gran influencia en la satisfacción laboral, referidas a 
infraestructura, limpieza, seguridad, ambientación. Por otro lado, Alles 
(2011), sostiene que la satisfacción, está en relación con las condiciones 
personales y relacionales, con otros miembros de las estructuras (pares, 
superiores, subalternas), el lugar de trabajo, así mismo con las funciones 
establecidas para llevar a cabo las actividades. 
 
Para Gibson (1997), adquiere significado, en cuanto los trabajadores, 
perciben que en el centro laboral, poseen oportunidades para superar 
dificultades e intentar nuevos retos, los colaboradores en este contexto, 
sienten su valía y poder productivo para llevar a cabo de manera creativa lo 
encomendado, mostrándose dispuesto para afrontar nuevos retos, para 
evidencias su experticia. Este mismo autor, señala además que, las 
relaciones interrelaciones cálidas, amistosas y justas, el manejo adecuado 
del conflicto, las divergencias se absuelven en base al diálogo y respeto; la 
promoción de la cooperación, la coordinación y promover un ambiente 
social favorable, contribuyen a la satisfacción. 
Para Robbins (2013), la satisfacción, presenta cuatro dimensiones: Reto al 
trabajo, Recompensas justas, Condiciones favorables y Colaboración.  
En la dimensión reto del trabajo, indica que los trabajadores hacen uso de 
sus capacidades y habilidades para llevar a cabo tareas o actividades, 
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aspectos que influyen en su sentimiento de realización; trabajo que 
posibilita oportunidades para exteriorizar y materializar sus capacidades al 
interior de la organización, lo que la realiza como persona, y lleva a 
apreciarse positivamente  
En la dimensión sistemas de recompensas justas, dimensión que enfoca la 
valía de las instituciones, en la forma como considera a sus trabajadores o 
colaboradores, los premios que otorga, los reconocimientos que concede, 
los estímulos que confiere, la remuneración que asigna, la distribución de 
utilidades, el otorgamiento justo por el trabajo realizado. 
En la dimensión condiciones favorables, destaca en esta dimensión, las 
condiciones físicas donde se desarrollan las labores, en relación a la 
infraestructura, mobiliario, equipos, iluminación, ventilación, logística, 
accesibilidad, servicios, que aunados favorecen la satisfacción laboral de 
los trabajadores. Para Robbins (2013), los trabajadores confieren un 
destacado significado a las condiciones donde realizan el trabajo, que 
procuren su seguridad, comodidad y sentir agrado.  
En la dimensión apoyo y colaboración, esta dimensión está directamente 
relacionada a las actitudes de los trabajadores, y al uso funcional que 
hacen de sus capacidades, lo que posibilita un mejor desenvolvimiento y 
notables progresos; un colaborador que ofrece ayuda a otros para 
superarse, que ilustra, enseña, comparte saberes, contagia entusiasmo, es 
valioso, impactando positivamente en la organización y sus integrantes, 
para el cumplimiento de las metas.  
En el presente trabajo, la  variable de Gestión Administrativa, se basa en 
los modelos teóricos de la Teoría Clásica de la Administración de Fayol, 
quien propone como componentes de gestión administrativa: planeación, 
organización, dirección, coordinación y al control. Se considera a sí mismo 
al enfoque de la Teoría de las Relaciones Humanas, que plantea que la 
motivación surge de la necesidades sociales y que la fuerza del grupo es 
también un factor importante. En cuanto a Satisfacción Laboral, utiliza la 
Teoría de los dos factores (Herzberg, Mausner y Synderman), quienes 
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consideran que el ser humano tiene dos necesidades diferentes que 
influyen en su conducta, una de ellas son los factores Satisfactores o 
Motivadores , enfocados en torno al trabajo; reconocimiento, posibilidad de 
desarrollo, logro, responsabilidad, y progreso; la segunda factores 
Insatisfactores o Higiénicos, enfocados al contexto del trabajo, como 
relación con compañeros, supervisión, organización, seguridad laboral, 
salario, posición social y condiciones laborales. La Teoría de la Jerarquía 
de las Necesidades desarrollada por Abraham Maslow, utilizada para 
examinar la satisfacción laboral, basa en su propuesta de los cinco niveles 
de las necesidades humanas: la primera de ellas abarca las fisiológicas, la 
segunda la seguridad, la tercera la pertenencia/amor, la cuarta estima y la 
quinta de actualización. Estos factores satisfechos y llevados a contextos 
laborales, el empleado se siente identificado, seguro, desarrollando 

















3.1.  Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
Es aplicada, denominada práctica o empírica, alineada a procesos de 
conocimiento para hacer, actuar, construir, modificar, en concordancia con  
Zorrilla (1993), que clasifica la investigación en cuatro tipos: básica, 
aplicada, documental, de campo o mixta. El enfoque de este estudio es 
cuantitativo, en correspondencia a lo señalado por R. Hernández Sampieri, 
C Fernández & M.P. Baptista (2010), que identifican,  enuncian un problema 
y luego de revisar literatura relacionada al tema, construye un marco teórico 
referencial, se expresan hipótesis de investigación, precisando las variables 
que son definidas conceptual y operacionalmente, pretendiendo explicar el 
problema investigado. 
  
Diseño de investigación 
Es descriptivo y  correlacional. No se realizará experimento, no se 
manipularán variables; se buscará observar de forma natural los hechos, en 
su trama original, así como relacionar las variables de estudio, sin 
manipular. 
Esta investigación aspira levantar información de un conjunto de personas, 
con características en común del personal de una institución pública de 
Huamanga, respecto a la relación entre gestión administrativa y satisfacción 
laboral, a través de la recolección de datos. 
Asimismo, es descriptiva, correlacional, coincidiendo con lo señalado por 
Sánchez, (2002), toda vez que busca describir variables y establecer la 
posible relación entre las mismas, según la percepción de la población 
objeto de estudio; considera características observables, para determinar el 





Diseño:                                                  
                                              V1 
 
                      M                       r 
 




M     =   Muestra 
𝐕1    =   Gestión administrativa 
𝐕2   =   Satisfacción laboral 
r     =   Relación.entre variables 
 
3.2  Variables y operacionalización 
Se trabajó dos variables:  
V1: Gestión administrativa (cuantitativa)   
V2: Satisfacción laboral      (cuantitativa). 
 
V1: Gestión administrativa 
Definición conceptual: De acuerdo a Chiavenato (2013), señala que 
consiste en los procedimientos naturales de la gestión orientada a 
desarrollar el proceso administrativo, empezando por la planeación y 
culminando en la fase de control de todos los recursos asignados para 
desarrollar una actividad con la finalidad de generar desarrollo. 
 
Definición operacional: hace referencia a los procedimientos propios de la 
gestión interna, que son medidas con un cuestionario que recoge el 
comportamiento de cada uno de los indicadores en los cuales se 
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descompuso  las dimensiones de la Gestión Administrativa: planeación, 
organización, dirección y control. 
 
Indicadores: Como indicadores de la variable gestión administrativa se 
tiene: plan estratégico, plan operativo, eficiencia y programación, aplicación 
de normas internas, asignación de funciones, horarios, organización 
jerárquica, prestación de servicios, trabajo en equipo, liderazgo, resolución 
de conflictos, capacitación, supervisión y monitoreo, gestión de gastos.: 
 
 
V2: Satisfacción laboral:  
Definición conceptual: Robbins (2013) estipuló que es el sentimiento 
positivo acerca del propio puesto de trabajo que surge de la evaluación de 
las características de este. 
 
Definición operacional: referida al nivel de satisfacción laboral, variable 
medida a través de sus dimensiones (reto del trabajo, sistema de 
recompensas, condiciones favorables,  apoyo y colaboración) e 
indicadores, por intermedio de un cuestionario con escala ordinal. 
 
Indicadores: Como indicadores de esta variable se tiene: superación, 
satisfacción con el trabajo, oportunidades laborales, reconocimiento laboral, 
oportunidad  de ascensos, satisfacción salarial, carga laboral equitativa, 
empleo formal, infraestructura, mobiliario y equipos adecuados, trabajo 
cooperativo y valoración de superiores. 
 
Escala de medición 
Las dos variables fueron medidas utilizando escala Likert  del tipo ordinal, 
método de investigación, que ha posibilitado el recojo de opiniones y 




3.3  Población, muestra y muestreo 
El universo, abarcó a los trabajadores de una institución pública de 
Huamanga, que hacen un total de 25 servidores públicos. 
La muestra se considera censal, toda vez que los instrumentos, se aplicó al 
100% de la población, quienes han sido considerados como el objeto de 
estudio en el periodo lectivo 2021. De acuerdo a Ramírez  (1999),  señaló 
que cuando la  muestra  es el 100% de la población, se considera como  
censal.  
Muestreo: Se ajusta al muestreo no probabilístico, intencional y  
conveniencia de la investigación. 
 
3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Estructurado de forma siguiente: 
 
Tabla 1 
Técnicas e instrumentos 
VARIABLE TECNICA INSTRUMENTO MEDICION 
Gestión 
administrativa 









Para Centty (2010) la técnica ordena metodológicamente y hace posible 
operativizar el método de investigación; permite la rápida recolección de 
información, son variadas y versátiles (p.40). La presente investigación, 
manejó la encuesta, que accedió a la recolección de datos  para analizar 
luego resultados. 
Para Moreno (2013), el instrumento permite para recoger información. En 
este caso, se utilizó el cuestionario para las dos variables  de estudio. 
El cuestionario de gestión administrativa fue levantado de Pinedo (2020), 
que en su investigación utilizó un instrumento basado en 17 preguntas, 05 
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peguntas en la primera y segunda dimensión, 04 preguntas en la tercera 
dimensión y 03 preguntas en la cuarta dimensión. 
 
Tabla 2 
Variable Gestión administrativa: dimensiones e items 





1 al 5 
6 al 10 
11 al 14 
15 al 17 
Para determinar esta variable, se recurre a recodificar la puntuación, en 
niveles, como se señala: 
Tabla 3 
Variable Gestión administrativa y dimensiones: recodificación de puntajes 
VARIABLE Y SUS DIMENSIONES 
                                 PUNTAJES 
     Mala      Regular                 Buena 
 V1      Gestión administrativa    17 a 39       40 a 62 63 a 85 
 D1 
Planeación 
   17 a 39       40 a 62 63 a 85 
 D2 
Organización 
   17 a 39       40 a 62 63 a 85 
 D3 
Dirección 
   17 a 39       40 a 62 63 a 85 
 D4 
 
Control    17 a 39       40 a 62 63 a 85 
 
 
En satisfacción laboral, se aplicó el cuestionario de Bernal (2020), utilizado 
en su estudio y estuvo compuesto por 27 preguntas, 05 preguntas en la 
primera dimensión, 09 en la segunda dimensión, 05 en la tercera dimensión 






Variable Satisfacción laboral: dimensiones e items 
               Dimensiones Ítems  
Reto de trabajo 
Sistema de recompensas 
Condiciones favorables  
Apoyo y colaboración 
1 al 5 
6 al 14 
15 al 19 
20 al 23 
 
Para determinar esta variable, se recurre a recodificar la puntuación, en 
niveles, como se señala: 
Tabla 5 
 Variable satisfacción laboral y dimensiones: recodificación de puntajes 





   Medianamente  
       satisfecho Satisfecho  
 
V2     Satisfacción laboral 
 
   23 a 53         54 a 84 85 a 115 
    D1 
Reto de trabajo 
   23 a 53         54 a 84 85 a 115 
    D2 
Sistema de recompensas 
   23 a 53                   54 a 84 85 a 115 
    D3 Condiciones favorables     23 a 53                   54 a 84 85 a 115 
    D4 
 
Apoyo y colaboración    23 a 53                   54 a 84 85 a 115 
 
Validez 
La validez de un instrumento, se refiere a la adecuada cuantificación  para 
lo que pretende medir, desde su diseño, “tiene que ver con lo que mide el 
cuestionario y cuán bien lo hace” (Anastasi y Urbina, 1988, p. 113). Los dos 
instrumentos utilizados en el estudio, han sido validados, mediante el juicio 
de tres expertos (figuran en anexos), haciendo uso del cálculo estadístico R 
de Pearson, asegurándose un valor superior 0,21 en cada uno de los ítems. 
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Mediante el juicio de los expertos, se constató la coherencia, pertinencia y 




La confiabilidad, está referida a la precisión del instrumento para obtener 
resultados sostenibles; (McDaniel y Gates, 2015, p. 302) definen la 
confiabilidad como la “capacidad del mismo instrumento para producir 
resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez, en condiciones 
tan parecidas como sea posible”. En la presente investigación la 
confiabilidad ha sido obtenida mediante el estadígrafo Alpha de Cronbach. 
 
3.5  Procedimientos 
Se identificaron los instrumentos alineados a la investigación a desarrollar 
con sus respectivas fichas técnicas y que en su momento fueron validados 
en su aplicación para el recojo de datos de gestión administrativa y 
satisfacción laboral. 
Luego se solicitó autorización a la Coordinadora de la institución pública 
que atiende a personas afectadas por violencia en Huamanga, a través de 
carta formulada por la UCV, se aplicó los dos cuestionarios (uno para cada 
variable) a los trabajadores sujetos del presente estudio. 
 
3.6  Método de análisis de datos 
Se consideró la utilización del software estadístico SPSS y Microsoft Excel; 
los que permitieron la creación de tablas para ser interpretados, 
obteniéndose la estadística que posibilitó el análisis e interpretación de las 
variables de  la investigación. La contrastación de hipótesis, fue posible 
mediante estadístico de Rho Spearman, toda vez que este coeficiente es de 
mucha utilidad cuando el número de sujetos cuya respuestas se pretende 
asociar, es pequeño (menor a 30), en nuestro caso fue de 25, además  
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relaciona de manera adecuada dos variables como las que son materia de 
este estudio. 
 
3.7  Aspectos éticos 
Se realizó a la luz de las normas y principios éticos básicos, se manejó el 
consentimiento informado y los instrumentos fueron aplicados de manera 





























Resultados de la prueba de normalidad de los datos (Prueba de 
Kolmogorov Smirnov para una muestra). 
 
Prueba de normalidad 
 Valores 
      Kolmogorov-Smirnov
a
 
    Estadístico gl Sig. 
V1_Gestión administrativa ,409 25 ,200
* 
V2_Satisfacción laboral ,367 25 ,200
* 
D1_Planeación ,367 25  .000 
D2_Organización ,506 25 .000 
D3_Dirección ,367 25 .000 
D4_Control ,409 25 .000 
 
Nota:   : frecuencia absoluta;     %): frecuencia relativa. n=25. Encuesta aplicada a personal de una institución 
pública, junio 2021 en la provincia de Huamanga. 
 
La tabla 6, muestra que al utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para 
identificar la normalidad, se encontró dimensiones menores al nivel de 
significancia (α=0,05), evidenciando no configurar distribución normal, es 
decir que estamos frente a datos no paramétricos; por lo que se ha utilizado 
el estadígrafo Rho de Spearman, para la comprobación de variables, que 
















  Satisfacción laboral 
    Insatisfecho 
Medianamente 
    satisfecho 




Recuento 0 0 9 9 
% 0 0 36.0% 36.0% 
   Regular 
Recuento 0 16 0 16 
% 0 64.0% 0 64.0% 
Buena 
Recuento 0 0 0 0 
% 0 0 0 0 
Total 
Recuento 0 16 9 25 
% 0 64.0% 36.0% 100% 
Fuente de datos: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la Tabla 7, los datos más relevantes fueron que 16 
respuestas (64%) del total de encuestados, personal de una institución 
pública, consideran que, la gestión administrativa es regular, así mismo, 
perciben que la satisfacción laboral es medianamente satisfecha. Por otro 
lado, se obtienen 9 respuestas (36%) donde la  gestión administrativa 
alcanza el nivel malo y la satisfacción laboral alcanza nivel de satisfecho. 
Finalmente, la satisfacción laboral para un 64.0% de la muestra, se 










Correlación no paramétrica de Spearman entre las variables de Gestión 



























Sig. (bilateral) .000 
 
N 25 25 
Nota: n=25. Encuesta aplicada a personal de una institución pública. Periodo junio 2021. Provincia de Huamanga. 
En relación al objetivo general de esta investigación, se pudo evidenciar 
que la existencia de relación entre la gestión administrativa y satisfacción 
laboral. La tabla 8 permite apreciar que de acuerdo al valor de Rho de 
Spearman =0,846, existe una relación directa muy alta al contrastar las 
variables; mientras que al ser el p_valor=0,000, menor al nivel de 
significancia α=0,05, se admite la hipótesis alterna y se objeta la hipótesis 
nula, es decir, se puede aseverar que, el personal de la institución percibe 
que la gestión administrativa está relacionada significativamente con 








Correlación no paramétrica de Spearman entre la dimensión de planeación 
y la satisfacción laboral 
 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 25 25 
Nota: n=25. Encuesta aplicada a personal de una institución pública. Periodo junio 2021. Provincia de Huamanga. 
 
Considerando el objetivo específico 1 del estudio, se pudo evidenciar que, 
si existe relación entre la gestión administrativa en su dimensión planeación 
y la satisfacción laboral. En esta tabla, se aprecia que el valor de Rho de 
Spearman = 0,623; evidenciando que una relación directa alta; mientras 
que el p_valor = 0,000 es menor al nivel de significancia α=0,05, 
admitiéndose la hipótesis alterna, dejando de lado la hipótesis nula. Por lo 
que, para el personal de la institución pública de la provincia de Huamanga, 













Correlación no paramétrica de Spearman entre la dimensión de 
organización y satisfacción laboral 
. 
   Correlaciones 
Satisfacción 
laboral 








Sig. (bilateral) . ,058 





Sig. (bilateral) ,058 . 
N 25 25 
Nota: n=25. Encuesta aplicada a personal de una institución pública.  Periodo junio 2021. Provincia de 
Huamanga. 
Considerando el objetivo específico 2 del estudio, se pudo evidenciar la no 
existencia de una relación entre la gestión administrativa en la dimensión 
organización y satisfacción laboral.  En la presente tabla, se aprecia que el 
valor de Rho de Spearman = 0,387; advirtiendo una relación indirecta baja 
entre la variable y la dimensión contrastada; mientras al ser p_valor = 0,58, 
mayor al nivel de significancia α=0,01, resulta inversa, aceptándose la 
hipótesis nula, objetándose la hipótesis alterna. Ello permite aseverar que 
para el personal de una institución pública, la organización no está 
relacionada de forma significativamente con satisfacción laboral, en la 









Correlación no paramétrica de Spearman entre la dimensión de dirección y  
satisfacción laboral. 











Sig. (bilateral) . 0,001 





Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 25 25 
 
Nota: n=25. Encuesta aplicada a personal de una institución pública. Periodo junio 2021. Provincia de Huamanga. 
 
Considerando el objetivo específico 3 del estudio, se pudo evidenciar que,  
hay relación entre satisfacción laboral y la dimensión dirección de la gestión 
administrativa. En la presente tabla, se apreciar un valor de Rho de 
Spearman =0,675, evidenciando que la relación es directa alta; en tanto al 
ser el p_valor=0,001, menor al nivel de significancia α=0,05; dejando de 
lado la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna; es así que se puede 
inferir que, que de acuerdo a según la apreciación del personal de una 
institución pública, la dirección está relacionada de forma  significativa con 





















Sig. (bilateral) . 0,001 





Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 25 25 
Nota: n=25. Encuesta aplicada a personal de una institución pública. Periodo junio 2021. Provincia de Huamanga. 
Considerando el objetivo específico 4 de la presente investigación, se pudo 
evidenciar la existencia de relación entre satisfacción laboral y gestión 
administrativa en su dimensión, control. En esta tabla, se aprecia el valor de 
Rho de Spearman =0,665, advirtiendo que la relación entre las variables es 
directa alta; en tanto al ser el p_valor=0,001, menor al nivel de significancia 
α=0,05; se deja de lado la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna; lo 
que posibilita aseverar que de acuerdo de la apreciación del personal de 
una institución pública, el control administrativo de la institución está 
relacionada de forma significativa con la satisfacción laboral; en la provincia 
de Huamanga, 2021. 
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V. DISCUSIÓN
Los alcances de los resultados de gestión administrativa y satisfacción
laboral se visualiza a través del cálculo estadígrafo de Rho de Spearman,
que es de 0,846, lo que equivale a correlación muy alta, significativa
(p_valor=0,000) y se interpreta que cuando mayor es la gestión
administrativa, mayor será la satisfacción laboral. Aceptándose la hipótesis
general, que la gestión administrativa está relacionada  significativamente
con satisfacción laboral, y se objeta la hipótesis nula. Aspectos que
coinciden con lo investigado por Lara (2017), que señala que la adecuada
gestión administrativa en una industria, se vincula estrechamente con la
satisfacción laboral, lo que implica que los colaboradores, frente a una
gestión administrativa percibida como eficiente, muestran niveles elevados
de satisfacción, toda vez que se estaría garantizando su seguridad, la
sostenibilidad de la institución y por lo tanto de sus ingresos. Así mismo
este aspecto se relaciona con lo que afirma Chiavenato (2014), cuando
señala que la gestión administrativa, mediante la  planeación, organización,
dirección y control, movilizan sus recursos para alcanzar los objetivos
estratégicos y misión, posibilitando consolidar el desarrollo de la
organización y garantizar su crecimiento, factores esenciales que influyen
en la identificación de los colaboradores con la institución, influyendo en su
satisfacción laboral; lo que significaría que organizaciones adecuadamente
gestionadas, están en mejores condiciones para hacer frente a ciclos y
crisis que presenta la economía mundial y pueden sostener a sus
colaboradores en mejores condiciones de estabilidad, lo que redundaría en
mejores niveles de satisfacción. Pinedo (2020), en investigación similar,
encuentra una predominancia de la gestión administrativa, inclinada a malo,
explicando por factores de desconocimiento del personal de los planes
operativos institucionales, desorden para la distribución de la carga de




Igualmente, Fernández y Morales (2017), en su estudio en ciudad de 
Sinaloa,  señalan que la satisfacción laboral, motivadas por (ingresos, nivel 
académico, relación, trabajo, reconocimiento e incentivos), influyen en el 
ejercicio laboral. Coincidentemente Marín (2021), en su análisis de 
correlación de estas variables, encontró un coeficiente de 0,778 (positiva 
alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor < 0,05), encontrando una relación 
alta entre gestión administrativa y satisfacción laboral en los trabajadores, 
sujetos de su estudio.   
Por otro lado, en la relación de las variables estudiadas, la información más 
relevante, fueron que 16 respuestas (64%) del total de encuestados, 
personal de una institución pública, consideran que, el nivel de gestión 
administrativa es regular y así mismo perciben que la satisfacción laboral 
como medianamente satisfecha. Aspectos coincidentes con la investigación 
realizada por Bernal (2020), quien encuentra una correlación de Spearman 
(Rho=0,912), evidenciando una relación muy alta entre gestión 
administrativa y satisfacción  laboral, denotando una elevada relación entre 
estas dos variables. De otro lado Alvarado (2020), encontró un nivel 
moderado de relación entre las variables de estudio, (Rho 0,434 y p-valor 
0,000), encontrando explicación, que la gestión administrativa es percibida 
en un nivel regular, lo que repercute medianamente en la satisfacción 
laboral.  
Por otro lado, se obtienen 9 respuestas (36%) donde el nivel de gestión 
administrativa alcanza el nivel malo y la satisfacción laboral alcanza el nivel 
satisfecho. Los resultados generales presentan que la satisfacción laboral 
alcanza un nivel medianamente satisfecho en un 64% y satisfecho en el 
36%. Resultados que llaman la atención pues aparentemente irían contra la 
lógica, que supone que a mejor gestión administrativa, serían mayores los 
niveles de satisfacción, sin embargo para esta muestra y contra toda lógica 
el 36%, considera que la gestión administrativa de su institución en 
percibida como malo, sin embargo, se encuentran medianamente o 
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satisfechos plenamente en un 64% y 36%, al hacer análisis, se encuentra 
que el plan estratégico, documentos normativos (manual de operaciones, 
reglamento interno de servidores civiles, manual de procedimientos 
administrativos), horarios, asignación de funciones, vínculos con superiores, 
trabajo en equipo, capacitación, comunicación interna, a pesar de no ser 
percibidas como una buena gestión, presentan niveles de medianamente 
satisfechos o satisfechos plenamente, mostrando (apetencia por la 
superación, satisfacción por el trabajo propio, salario estándar y 
satisfactorio, posibilidades de ascenso, posibilidades de promoción, 
infraestructura, distribución de los ambientes); resultados que son 
concordantes con  la investigación de Pérez (2018), en dos municipalidades 
distintas, donde el 79.55% y 72.3% de trabajadores con niveles de 
satisfacción elevada, sin embargo, señalan a la gestión como no adecuada.  
Considerando el objetivo específico 1 del presente estudio, permite 
evidenciar la existencia de relación entre gestión administrativa, en la 
dimensión planeación y satisfacción laboral. La Tabla 9, evidencia un Rho 
de Spearman de 0.623, que equivale a una correlación directa alta, y 
significativa (p < 0.000), el cual se interpreta de la siguiente manera, 
“cuanto mayor es la gestión administrativa en la dimensión Planeación 
mayor es la satisfacción laboral”. Ello permite aceptar la hipótesis alterna, 
que la planeación está relacionada con la satisfacción laboral, 
descartándose la hipótesis nula que indica que la planeación no está 
relacionada con la satisfacción laboral, que se explicaría por el 
conocimiento del personal de los planes operativos institucionales y 
documentos de gestión, así como adecuada asistencia técnica y 
supervisión. Cabe señalar que Castillo (2008), refiere que las 
organizaciones con planeamiento estratégico, logran alcanzar estabilidad, 
superan adversidades y pueden alcanzar progreso y desarrollo. Así mimo 
Chiavenato (2006), considera que la clave de la planeación, consiste en la 
planificación del largo, mediano y corto plazo de la organización, 
disponiendo de los recursos y medios, para el logro de objetivos y las 
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metas. Los resultados encontrados, coinciden con la investigación de Marín 
(2021), que correlaciona planificación con satisfacción, encontrando un Ro 
de Spearman, con un valor de 0,793 (positiva alta), concluyendo que hay 
una relación alta entre ambas (p.29). De otro lado, Alba (2021), encuentra 
que al correlacionar la dimensión de planeación con satisfacción laboral, 
identifica niveles positivos bajos (Rho 0,263 y p-valor 0,000).  
Considerando el objetivo específico 2 de la presente investigación, se pudo 
evidenciar la no existencia de relación entre gestión administrativa en la 
dimensión Organización y satisfacción laboral. En la Tabla 10, se visualiza 
un Rho de Spearman de -.387, que equivale a una correlación indirecta 
baja, significativa (p < 0.58) inversa.  De esta forma se considera la 
hipótesis nula que señala que la organización no está relacionada con la 
satisfacción laboral, lo que se explicaría porque la distribución de la carga 
de trabajo, no sería planificada, la asistencia técnica y la supervisión, son 
débiles, la estructura funcional no posibilitaría los procedimientos de 
atención, los mismos que no responderían a procesos formalizados. Para 
Chiavenato (2006), la dimensión organización de la gestión administrativa 
está en relación al componente organizacional para distribuir y ordenar las 
tareas y actividades de los colaboradores, en las diferentes áreas, 
direcciones o secciones, lo que implica claridad en las funciones asignadas. 
Sin embargo los resultados contrastan con lo señalado por Alba (2021), 
quien obtuvo una relación moderada entre organización con la variable 
satisfacción laboral (Rho 0,421 y p-valor 0,000); no obstante Marín (2021), 
obtiene una relación de nivel alto entre la dimensión organización y 
satisfacción laboral (Rho de spearman 0,722, correlación positiva alta y 
valor p igual 0,000 (p-valor < 0,05).  
Considerando el objetivo específico 3 del estudio, se pudo evidenciar la 
existencia de relación de la gestión administrativa en su dimensión dirección 
y satisfacción laboral. La Tabla 11, visualiza un Rho de Spearman de 0.675, 
que equivale a una correlación directa alta, significativa (p < 0.001) y se 
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interpreta que cuando mayor es la dirección en la gestión administrativa, 
mayor será la satisfacción laboral. Lo que podría estar denotando que los 
colaboradores perciben el ejercicio adecuado de la dirección (mediante el 
liderazgo de superiores, la resolución de problemas, asesoría en el ejercicio 
de tareas, capacitación continua, comunicación sobre la institución), 
factores que contribuirían a una percepción elevada de satisfacción laboral, 
por lo que es aceptada la hipótesis alterna, que la dirección está 
relacionada con la satisfacción laboral. Chiavenato (2006), considera que la 
dirección y rol de director, requiere competencias en conocimientos 
administrativos, gestión; contar con habilidades para tomar decisiones, 
conducir equipos e instituciones y actitudes para empatizar con sus 
colaboradores, acoger sus sugerencias, promover y respetar. Algunos 
estudios, señalan valores moderados en la relación entre la dimensión 
organización y satisfacción laboral. Coincidentemente, Bernal (2020), 
señala que existe un nivel de relación alta la dimensión dirección con 
satisfacción laboral (Rho 0,673 y p=valor 0,000). No obstante Alba (2021), 
encuentra un nivel de correlación moderada, (Rho 0,438 y p=valor 0,000), 
ello porque el 68.7% de los trabajadores en estudio, percibieron a la 
dirección como medianamente aceptable. 
Considerando el objetivo específico 4 de la presente investigación, se pudo 
evidenciar la existencia de relación entre gestión administrativa en su 
dimensión control y satisfacción laboral. Tabla 12, visualiza un Rho de 
Spearman de 0.665, equivalente a una correlación directa alta, pero 
significativa (p < 0.001) y se interpreta que cuando mayor es el control en la 
gestión administrativa, mayor será la satisfacción laboral. Es así, que se 
admite la hipótesis alterna, que el control en la gestión administrativa está 
relacionada con la satisfacción laboral, que estaría explicada por la gestión 
adecuada para el control de le caja chica, respondiendo a la demanda del 
servicio, de otro lado contar con parámetros para que el personal, 
intervenga acorde con los parámetros diseñados para el funcionamiento del 
servicio. Amador (2003), resalta que la dimensión de control, está asociado 
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al seguimiento y verificación de lo planificado, así mismo, refiere que 
mediante el control, es  posible verificar el logro de metas que la 
organización ha planificado; Chiavenato (2014), considera que la dimensión 
de control, está en relación a la verificación del cumplimiento, de todo 
aquello que ha sido establecido previamente en los parámetros y normas 
institucionales, actividad importante, al permitir la retroalimentación, 
evaluación y evidencias que conducen a la toma de decisiones. Resultados 
opuestos, identifica Alba (2021), quien encuentra un nivel de relación baja 
entre la dimensión control y satisfacción laboral  (Rho 0,354 y p-valor 
0,000); sin embargo Bernal (2019), obtiene un resultado compatible con 
esta investigación, toda vez que en su estudio, encuentra una relación muy 
alta entre la variable y la dimensión control de gestión administrativa (Rho 
0,883 y p-valor 0,000). Marín (2021), concluyó que el control está 
relacionado altamente con satisfacción laboral, obteniendo un nivel positivo 
alto (Rho 0,793 y p-valor 0,000). 
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VI. CONCLUSIONES
1. La gestión administrativa, se relaciona con satisfacción laboral en una
correlación muy alta, significativa (Rho de Spearman, que es de 0,846
p_valor=0,000), por lo que, se interpreta que “cuanto mejor es la gestión
administrativa, mayor será la satisfacción laboral”.
2. La planeación está relacionada con satisfacción laboral en un nivel alto y
significativo (Rho de Spearman de 0,623 y p < 0.000), en tal sentido, se
interpreta que “cuanto mayor es la gestión administrativa en la
dimensión Planeación, mayor es la satisfacción laboral”.
3. La organización no está relacionada con satisfacción laboral, toda vez
que el resultado arroja un Rho de Spearman = 0,387 equivale a
correlación indirecta baja y p_valor = 0,58, mayor al nivel de significancia
resultando inversa la correlación. Se demuestra así que, para el
personal de la institución, la organización no se relaciona de manera
significativa con satisfacción laboral.
4. La dirección está relacionada con satisfacción laboral, alcanzando un
nivel alto, significativo, arroja un resultado Rho de Spearman de 0.675 y
(p < 0.001), por lo tanto, se demuestra que cuando mayor es la dirección
en la gestión administrativa, mayor será la satisfacción laboral.
5. El control está relacionado con satisfacción laboral, toda vez que el
resultado arroja un Rho de Spearman de 0.665, equivale a correlación
directa alta, pero significativa (p < 0.001), en tal sentido,  se interpreta





1. Considerando los hallazgos del presente estudio, se sugiere que la alta 
dirección de la institución, tome en cuenta sus resultados, a fin de 
desarrollar estrategias concertadoras entre los estamentos que tienen a 
su cargo la gestión administrativa institucional y de parte de los 
trabajadores a fin de garantizar el desarrollo, sostenibilidad, cultura de 
paz y satisfacción laboral.  
 
2. A la alta dirección de la institución, desarrollar programas que fortalezcan 
los vínculos entre los equipos encargados de la gestión administrativa y 
el personal de la institución. 
 
3. Ampliar la investigación a otras instituciones que brinden servicios 
similares, en contextos provinciales y regionales a fin de propender a 
generalizar los resultados y constituir insumos para autoridades, tomen 
decisiones en base a evidencias. 
 
4. Se recomienda a otros investigadores utilizar, la metodología e 
instrumentos utilizados, a fin de realizar estudios en otras realidades, 
servicios e instituciones que posibiliten trascender sus resultados. 
 
5. Los resultados obtenidos entre la dimensión organización (mala) y 
satisfacción laboral (buena), motivan recomendar al personal 
responsable de la institución materia de la investigación, a implementar 
acciones (horarios, asignación de funciones, trabajo en equipo, 
prestación de servicios, organización de superiores, programar y 
desarrollar actividades), para mejorar la organización, garantizando 
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Chiavenato (2013), sostiene 
que son los procedimientos 
naturales de la gestión 
orientada a desarrollar el 
proceso administrativo, 
empezando por la 
planeación y culminando en 
la fase de control de todos 
los recursos asignados para 
desarrollar una actividad 
con la finalidad de generar 
desarrollo.  
 
Se utilizará una escala Likert  
del tipo ordinal, que recogerá 
el comportamiento de cada 
uno de los indicadores en los 
cuales se descompuso cada 









Planes de acción 



































Supervisión de actividades 
Monitoreo 























Robbins (2013) indicó que 
“la satisfacción laboral es 
el sentimiento positivo 
acerca del puesto de 
trabajo propio que surge 
de la evaluación de las 
características de este”. 
Puntuaciones obtenidas a 
través de un cuestionario de 




Reto del trabajo 
Trabajo intelectualmente 
estimulante  
Naturaleza del trabajo 
Logro  






Siempre (5)  
Casi siempre (4)  
A veces (3)  




Sistemas de recompensas 
justas 
Reconocimiento  
Demandas del trabajo 
Estándares de salario  
Equidad – desigualdad 
Oportunidades de ascender  










Apoyo y colaboración 
Colegas cooperadores 





Anexo 3: Ficha técnica de los instrumentos 
 
Ficha técnica 1  
Denominación : Cuestionario de gestión administrativa  
Autora  : Pinedo, I (2020)  
Tesis                       : Gestión administrativa y satisfacción laboral en los 
trabajadores del Centro Emergencia Mujer, Yurimaguas 2020 
Objetivo   : Determinar el nivel de la gestión administrativa  
Administración : Individual y colectiva  
Tiempo   : 20 minutos  
Escala de medición: Escala politómica  
 
Ficha técnica 2  
Denominación : Cuestionario sobre satisfacción laboral  
Autor    : Bernal, V (2019)  
Tesis                       : Gestión administrativa y satisfacción laboral de los 
trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil, Lima, 2019. 
Objetivo   : Determinar el nivel de la satisfacción laboral  
Administración : Individual y colectiva  
Tiempo   : 20 minutos  









Instrumentos de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Lea atentamente y responda con honestidad marcando con un aspa o una “X” en la escala ordinal que se 
encuentra a la derecha de cada una de las premisas, de acuerdo a su nivel de percepción. 
1 2 3 4 5 
Muy Mala Mala Regular Buena  Muy buena 
 
N° Dimensiones/Items 1 2 3 4 5 
 D1: Planeación      
01 ¿Cómo calificas el plan estratégico de la institución?       
02   ¿Cómo calificas la difusión del plan operativo institucional a todas las áreas de la 
institución? 
     
03 ¿Cómo calificas la eficiencia del personal de la institución?      
04 ¿Cómo calificas la programación de trabajo y salidas de campo para el personal de la 
institución?  
     
05 ¿Cómo calificas la aplicación de los documentos normativos (MOF, RIT, MAPRO) de la 
institución? 
     
 D2: Organización      
06 ¿Cómo calificas los horarios de servicios de la institución?       
07 ¿Cómo calificas la asignación de funciones de acuerdo a la estructura (organigrama) de la 
institución?  
     
08 ¿Cómo calificas la organización de tus superiores para el adecuado desarrollo de las 
actividades programadas?  
     
09 ¿Cómo consideras la prestación de servicios del personal de la institución?       
10  ¿Cómo calificas el trabajo en equipo que realiza el personal de la institución?      
 D3: Dirección      
11 ¿Cómo calificas el liderazgo aplicado por los superiores en la institución?       
12 ¿Cómo calificas la resolución de problemas dentro de la institución?       
13 ¿Cómo calificas el servicio de asesoría, capacitaciones ofrecidas a los trabajadores de la 
institución?  
     
14 ¿Cómo calificas la comunicación empleada en la institución?       
 D4: Control      
15 ¿Cómo calificas la supervisión y monitoreo para el cumplimiento de las metas 
institucionales?  
     
16 ¿Cómo calificas tu comunicación con el personal administrativo de la institución?       













CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL 
Lea atentamente y responda con honestidad marcando con un aspa o una “X” en la escala ordinal que se 
encuentra a la derecha de cada una de las premisas, de acuerdo a su nivel de percepción. 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
IV. 
N° Dimensiones/Items 1 2 3 4 5 
D1: Reto del trabajo 
01 Tu trabajo estimula tus ganas de superación. 
02  Te produce satisfacción tu trabajo por sí mismo. 
03 Tu puesto de trabajo te brinda las oportunidades de realizar las cosas en las que destacas 
04 Si el trabajo tiene mayor o menor éxito, se considera usted responsable 
05 Pones todo de tu parte por desempeñarte bien en tu trabajo. 
D2 Sistema de recompensas 
06 Cuando usted realiza un buen trabajo, recibo algún tipo de reconocimiento. 
07 La Institución ofrece puestos de trabajo constantemente. 
08 Participas en las decisiones de tu área, oficina. 
09 Percibes un salario estándar en esta Entidad que te brinde cierta estabilidad económica. 
10 Las cargas de trabajo están bien repartidas. 
11 Las condiciones salariales que recibes en tu empleo satisfacen tus necesidades básicas 
12 La Institución valora tu trabajo y te brinda oportunidades de ascenso 
13 Tienes muchas posibilidades de promoción en la Institución. 
14 La rotación del personal presenta "igualdad" y "justicia". 
D3 Condiciones favorable 
15 La Institución cumple los convenios, las disposiciones y leyes laborales. 
16 Cuentas con todos los bienes y materiales para tu mejor desempeño laboral. 
17 Usted tiene la libertad para elegir su propio método de trabajo. 
18 La distribución física del área de trabajo ¿facilita la realización de sus labores. 
19 Usted cree que las reglas y procedimientos contribuyen hacer bien el trabajo. 
D4: Apoyo y colaboración 
20 Sus compañeros son amables y siempre cooperan contigo. 
21 Crees que tu jefe valora el esfuerzo que haces en tu trabajo. 
22 Tu jefe te apoya y te explica de manera clara y completa las tareas a realizar. 





































 Validez y Confiabilidad 
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.104 .248 .351 ,601
**





















































1.3 CALCULO DE RHO DE SPEARMAN 
 
ITEM PUNTAJE_V1 CONDICIÓN 













































Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos 
Válido 25 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 25 100,0 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 







Validez y Confiabilidad 

















































































































































































V2_D1_P4 .284 .263 .312 1 .300 .144 -.235 .172 .005 .304 .014 .359 .340 .217 .109 ,591
**
 .212 .300 ,424
*
 -.097 -.293 -,544
**
 .075 .322 
V2_D1_P5 ,462
*
 .114 .254 .300 1 .063 .092 .102 -.047 .291 -.063 -.117 -.030 .115 .136 .127 .295 .140 -.029 .167 .256 -.236 -.021 .199 


























V2_D2_P7 .246 -.003 .157 -.235 .092 .023 1 -.377 ,596
**
 .055 .331 -.307 -.108 .013 .239 .027 .161 .297 -.057 -.106 .311 .152 -.067 .193 




































 .353 .304 .291 ,536
**




































































 .359 -.117 .267 -.307 .269 .307 ,525
**
 .327 1 ,643
**
 .260 .148 ,544
**
 .232 .202 ,517
**











 .340 -.030 ,658
**


































 .386 .217 .115 ,629
**





























































































 .212 .295 ,529
**


























.310 .339 .262 .300 .140 ,666
**



























































.377 .090 .170 -.097 .167 .294 -.106 .171 .048 ,412
*











.334 -.061 .123 -.293 .256 ,521
**
 .311 .131 .184 ,412
*





























 .075 -.021 ,588
**
 -.067 -.197 .319 ,463
*
 .267 .267 ,409
*


















 .322 .199 ,709
**


































2.3 CALCULO DE RHO DE SPEARMAN 





















V2_D2_P11 ,783** Aprobado 
V2_D2_P12 ,531** Aprobado 
V2_D2_P13 ,791** Aprobado 
V2_D2_P14 ,739** Aprobado 


















VARIABLE 2: SATISFACCIÓN LABORAL 
Resumen de procesamiento de 
casos 
N % 




Total 25 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,912 23 
